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Toimintaohje
Karjalan suojeluskuntien paikallisille esikunnille.
1 §•
Suojeluskuntain paikallisten esikuntain tehtävänä on huolehtia suojeluskunta-aatteen leviämisestä
paikkakunnalla. Suojeluskuntain nykyisten ja ilmottautuvien jäsenten nimet on vietävä luetteloihin,
joihin merkitään tarpeelliset henkilötiedot: täydellinen etu- ja sukunimi, ammatti, kotipitäjä ja kylä
sekä ikä. Lisäksi on laadittava eri luettelot niistä, jotka pää- tai keskusesikuntain määräyksestä
tarpeen vaatiessa ovat valmiit siirtymään toimivaan armeijaan ja niistä, jotka, ainakin toistaiseksi,
ovat halukkaat kuulumaan vain paikalliseen reserviin.
2 §•
Paikallisten esikuntain tehtävänä on pitää huolta säännöllisistä ja voimaperäisistä harjotuksista.
Etenkin on tämä otettava huomioon niihin nähden, joita välittömästi valmistetaan armeijaan. Milloin
esikunta itse ei voi hankkia tarpeeksi harjotusmestareita, on sen käännyttävä lähimmän keskusesi-
kunnan puoleen.
3 §.
Suojeluskuntain jäsenet on heti jaettava ryhmiin, joukkueihin ja komppanioihin, sen mukaan
miten runsaasti jäseniä on. Yhteisharjotuksia ryhmäin ja joukkueiden välillä on välttämättömästi jär-
jestettävä.
4 §•
Ellei toisin määrätä, on esikuntain huolehdittava järjestyksestä paikkakunnalla ja erikoisesti val-
vottava sotilaallisesti tärkeiden paikkain vahtimista. Milloin paikallisen suojeluskunnan voimat eivät
tähän riitä, on käännyttävä lähimmän keskusesikunnan puoleen, jolle myös kaikista järjestyksellisistä
ja sotilaallisista seikoista on ilmotus tehtävä.
Tämä toimintaohje on voimassa kunnes pääesikunta siihen muutoksia tai lisäyksiä säätää.
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